




Leitoras/es da Revista Diversidade e Educação, este número tem como temática 
Gênero e Sexualidade no Ensino Superior.  
Iniciamos o debate com a entrevista de Roney Polato de Castro. O professor e 
pesquisador Roney é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), Mestre e Doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFJF, na linha de pesquisa "Linguagem, Conhecimento e Formação de 
Professores". Foi professor no Ensino Fundamental durante 13 anos. Atualmente é 
professor adjunto da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). É membro do Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Gênero, Sexualidade, Educação e Diversidade (GESED). Na entrevista, o 
professor tece relevantes e potentes discussões sobre as questões de gênero e sexualidade 
no Ensino Superior.  
Na seção Diversidade em Debate, contamos com textos de diferentes 
pesquisadores e pesquisadoras que têm debatido sobre o tema. Na seção Cotidiano na 
Escola temos textos que nos incitam a pensar o tema e suas múltiplas configurações e 
processos de construção na escola e nos diferentes espaços educativos. 
 
Desejamos uma excelente leitura!!! 
 
 
Profa. Dra. Joanalira Corpes Magalhães 
Profa. Dra. Paula Ribeiro 
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